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新疆生产建设兵团 (以下简称  兵团! ) 的筹建始于 1953年, 是中央出于稳定新疆、开发新
疆的战略部署而做出的重大决策。兵团初建时汉族人口占兵团总人口的 96 37% ; 到 2005年末,
兵团总人口 2 569 756人, 汉族占 87 84%, 少数民族所占比例增长至 22 16%。新疆兵团内部少数
民族成员在汉族人口居主体的兵团社会大环境中, 他们的生活是怎样的? 兵团内部的民族关系如
何? 本课题专门对兵团内的民族关系做一考察。
农七师 130团成立于 1958年。是年, 全师捐款 48万元, 抽调各个团场共青团员和青年共一千
余人, 并汇合新疆军区 380名转业军官, 于当年 5月 4日在奎屯河东岸被称为六十户的地区正式成
立  农七师共青团农场 !。 1969年, 兵团统编其为农七师 130团。农七师 130团是一个有 23 573
人、20个民族的兵团  民族! 农场, 少数民族人口 1 449人, 其中以哈萨克族为主, 有人口 873









表 1) , 总样本中能够说其他民族语言的人数占到 52% , 其他语言的种类是汉语、哈萨克语和维吾
尔语, 频数分布显示, 少数民族中有 81 8%的人会说汉语, 有 15 2%的人会说该地区民族人口占
多数的哈萨克族的语言 哈萨克语, 只有 3%的人会说除汉族和哈语之外的其他民族语言, 本调
查中是维语。
对民族成分和说其他民族语言之间的交叉分析显示 (见表 2) : 汉族中只有 14 3%的人会说其
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他民族的语言, 绝大多数的汉族人 ( 85 7% ) 不会说其他民族语言, 与之相反的是, 100%的哈萨
克族和维吾尔族会说其他民族的语言, 这种语言主要是汉语。
表 1 双语的语言种类和频次分布表
语言 频次 有效百分比 累积百分比
汉 语 27 81 8 81 8
哈萨克语 5 15 2 97 0
维吾尔语 1 3 0 100 0




不会 百分比 会 百分比
总计
汉 族 36 85 7% 6 14 3% 42
哈萨克族 0 0 28 100% 28
维吾尔族 0 0 6 100% 6
回 族 2 66 7% 1 33 3% 3
合 计 38 41 79
在三角庄, 少数民族人口能够说汉语的比例如此之大, 那么汉语掌握的程度是怎样的呢? 本研
究对双语现象的熟练程度区分为会话能力和文字能力两部分做了进一步考察 (见表 3、表 4)。结
果显示: 在双语的少数民族中能够正常会话的占 81 3% (  熟练 ! 的比例与  一般! 的比例之
和 ) , 有 14 6%的人未能达到正常会话程度, 只是会说一些简单的语句。在文字方面, 相应的比例
要低很多, 声称能够  熟练! 掌握其他文字和  一般! 性掌握的比例为 57 1%, 双语人群中只会
说而不认字的比例为 24 5%。
表 3 双语现象中的会话能力和频次分布表
会话程度 频次 有效百分比 累积百分比
练 18 37 5 37 5
一 般 21 43 8 81 3
只会说几句 7 14 6 95 9
只能听 2 4 1 100 0
合 计 48 100 0 100
表 4 双语现象中的文字能力和频次分布表
文字程度 频次 有效百分比 累积百分比
熟练 14 28 6 28 6
一 般 14 28 6 57 1
只认一些 9 18 4 75 5
不会认 12 24 5 100 0
合 计 49 100 0 100
数据显示, 在三角庄地区, 汉族和少数民族之间在语言互动方面显示为积极开放的态势。不同
民族之间能够互相学习对方的语言, 有利于民族间的进一步交流互动。但是, 这种民族间语言的互
动融合呈现为  一边倒! 的现象, 少数民族学习汉语的比例和程度远远高于汉族对民族语言的学
习掌握。
在关系未来趋势的意愿性问题,  您愿意自己的孩子学习其他民族的语言吗? ! 的回答中, 汉
族认为  愿意! 的人数是 58 7%,  不愿意 ! 和  无所谓! 的占 41 3% ; 维吾尔族持  愿意 ! 态
度的有 80%,  不愿意 ! 的为 0, 但认为  无所谓 ! 的有 20% ; 相应的, 哈萨克族认为  愿意 !
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的有 96 3% ,  不愿意 ! 的为 3 7%, 持  无所谓 ! 态度的是 0; 与哈萨克族比例类似的是回族,
其中 100%的人持  愿意 ! 态度。这样的数据进一步表明, 民族间在语言的互动融合上汉族的积极
性和意愿远远低于少数民族。
同时, 数据也反映了民族自治地区中非自治少数民族的社会心态。一方面, 他们是少数民族群
体, 但他们不是区域内拥有政治优势的少数民族, 因此与自治地区内的自治民族相比, 他们不仅有
向汉族  靠近! 的必要性, 也有亲近自治民族的需要, 毕竟后者比前者在文化抑或心理上可能更












费心。另一方面, 民族人口汉语会话能力和文字能力的兼具, 甚至前者普及程度高于后者, 更说明
民族之间语言的互动融合是两种文化自然接触、作用下文化涵化的结果, 并非任何强制政治力量作
用的产物。同时, 能够预见, 由于民族人口已经意识到掌握汉语的必要性, 加之学校教育中汉语教










影响大 一般 影响小 无影响
孩子教育模式 26 7 28 0 13 4 32 0
饮 食 27 6 26 3 17 1 28 9
为人处世 21 6 28 4 18 9 31 1
婚 俗 20 0 25 3 22 7 32 0
丧 事 25 0 15 3 18 0 41 7








从表 5可知, 不同民族之间在风俗习惯上都有一定影响, 影响比较大的是饮食、孩子教育模
式、丧事和为人处世四个方面。同时应当注意的是, 不论是相互之间影响比较大的四个领域, 还是
其他两个方面, 认为  无影响 ! 的比例始终是很大的。问卷又设计一题以期验证或证伪这个结果,
在回答  您认为您现在的生活习惯受到其他民族的影响了吗? ! 的提问中, 绝大多数的人
( 77 8% ) 认为没有受到影响 (见表 6)。
表 6 生活习惯是否受其他民族影响和分布表
类 别 频次 有效百分比 累积百分比
有 13 20 6 20 6
没 有 49 77 8 98 4
不好说 1 1 6 100 0









访谈对象: 男 哈萨克族 53岁
我以前是放牧的不会种地, 后来要种地了就学汉族种地, 他们怎么种法, 我就怎么种。连队里
也派人来教 (种地 )。种地以后也不放牧了, 就住现在这样的房子。房子里的东西, 像窗户、火墙
跟汉人家是一样的, 都跟汉人学的。其他的都没有矛盾, 我们从小都会说汉语, 都是一起长大的。
住在一起没有不习惯的, 他 (汉族 ) 吃他的大肉 , 我们不吃。其他吃菜啊、面条啊, 我们也都吃。





点的东西。 (要是 ) 不挂还以为是进了汉人的房子里。我们哈萨克族家里还是要有毯子的。特别是
儿子结婚时候, 结婚没有毡子不行! 结婚没有 (毡子 ) 的话, 亲戚、老婆都会说。这是祖传的不
能丢, 我们民族要有点东西留下来。
访谈对象: 女 汉族 43岁
我们和民族人一样, 也清真了, 老一辈爷爷也清真, 不吃大肉, 以牛羊 (肉 ) 为主, 汉族也
是这样。这里大部分都是河南的生活习惯, 讲话也是河南话, 那些民族人的河南话好的很。吃面
条, 民族人也吃面条, 还幹面吶, 他们做饭也讲究的很。我们也吃抓饭, 大部分汉族用筷子, 在民
族家用手抓着吃, 一模一样。他们也做菜, 酒宴和汉族一模一样的。生活习惯也差不多, 就是民族





人类技术进步, 自然环境影响下的风俗习惯在很大程度上具有了变迁的可能性, 同时, 各民族族群
间长期共处, 同一时空内的人们在生产、生活上具有了相似生产生活方式的必然性。而现实状态下
相互间借鉴学习的程度孰轻孰重, 则更多取决于社区小环境内民族族群之间的力量对比和民族关




 身在庐山! 的当事者未及自觉。良好民族关系带来的是和谐友善的社区氛围, 同时也为汉族习惯
熟悉、仿效学习兄弟民族的风俗铺平了道路。从历史和现实中知道, 风俗习惯处理的好坏会直接对
民族关系产生影响。民族间在风俗习惯上积极主动地相互学习融合不仅会营造出友善的民族共居氛












去宗教场所的频率显示, 在哈萨克族和维吾尔族的穆斯林群众中, 声称自己  偶尔 ! 和  从不去 !
的人数超过了 80%多, 显然, 这种和伊斯兰教义相违背的现实宗教行为已经成为穆斯林民众的坦
然行为。访谈中很多民族人士也表示,  现在每个人都在想着怎么把日子过好, 想办法弄点钱, 都
没有心思想教义的事了!。信众的世俗日常生活和宗教行为是合为一体的, 生活中信众的行为必然
受现实社会语境影响。在改革日益深入的当代社会, 以  经济 ! 为中心已经成为所有社会人无法
回避之心理、行为导向。宗教世俗化是不可避免的现实和趋势, 新疆少数民族的伊斯兰教信仰也不















调查问卷显示 (见表 7) , 有超过一半的人口 ( 63 1% ) 有异族朋友, 相反的比例 (一个没有 ) 只
有 6%。
表 7 异族朋友数量分布表
类 别 频次 有效百分比 累积百分比
一个没有 5 6 0% 6 0%
不到十个 24 28 6% 34 5%
十个以上 53 63 1% 97 6%
其 他 2 2 4% 100 0%
合 计 84 100 0% 100 0%
为了弄清不同民族拥有异族朋友的数量是否存在差异, 进一步对民族属性和异族朋友数量进行
了交叉分析。结果显示拥有十个以上异族朋友数量的比例在汉族、哈萨克族、维吾尔族和回族等各
个民族中仍居半数以上 (见表 8)。以数据来看, 三角庄地区不同民族在人际关系方面呈现较为平
衡的朋友关系格局, 汉族和民族间能够建立友好的朋友关系, 民族也可以接受汉族人作朋友, 而只




一个没有 百分比 不到十个 百分比 十个以上 百分比 其他 百分比
总
计
汉 族 5 10 6% 16 34% 24 51 1% 2 4 3% 47
哈萨克族 0 0 6 21 4% 22 78 6% 0 0 28
维吾尔族 0 0 1 16 7% 5 83 3% 0 0 6
回 族 0 0 1 50% 1 50% 0 0 2
合计 5 24 52 2 83
2 邻里关系
由于本次研究的社区仍属于以农业经济为主的农业社会, 所以, 对社会结构的考察除了朋友关
系之外另设了一项重要指标 邻里关系。费孝通先生早在 #乡土中国∃ 中就指出, 农业经济是
 土地捆绑! 的社会, 在那里, 邻里关系是社区小社会中至关重要的结构形式,  远亲不如近邻 !
以通俗的逻辑揭示了这样的道理。在回答  您愿意和其他民族交往吗? ! 与  您愿意其他民族的人






有相当大的  军事化 ! 集中管理的特色, 因而在贯彻国家民族政策时非常有利, 各级基层政府在












民族通婚 (指自由通婚 ) 亦是民族间社会结构层次互动融合的一种形式, 却因为它属于高层
面的结构融合形式, 故一般将其单独列出。前人研究显示新疆汉族和穆斯林民族自由通婚比例很
低。那么新疆兵团内民族间通婚情况如何呢? 从 130团民政科获得的  2006年 130团婚姻登记表 !
看到, 130团 2006年全年登记结婚的有 101对, 其中汉族 91对, 哈萨克族 8对, 维族 1对, 回族
1对, 所有婚姻都是民族内婚。由此窥见民族间通婚在兵团也属个别。从三角庄 19连退休老书记
了解: 目前为止, 整个三角庄有两户是民族与汉族结婚的。一个是 20连的现任书记, 是维族的小
伙子娶了汉族媳妇, 婚后他们的风俗习惯两个民族的都有。另一个是 13连退休汉族老书记小儿子




才可能结合, 同时, 来自双方家长的反对和压力往往是通婚失败的重要原因。从问题  您或您的
家人择偶时候更多考虑哪类人! 的回答来看, 少数民族没有一个选择  汉族 ! 选项, 相应的, 汉
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